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Sissejuhatus 
 
Eestis korraldatakse algajate õpetajate toetamiseks kutseaasta tugiprogrammi, mille 
raames juhendab algajat õpetajat mentor. Tugiprogramm käivitus kahes etapis 2004/2005. ja 
2005/2006. õppeaastal (Eisenschmidt, 2006a).  
Algaja õpetaja kutseoskused kujunevad välja praktilise töö käigus ning esimestel 
tööaastatel kujundab õpetaja endale omase tööstiili. Seetõttu on kutseaasta programmi raames       
vajalik toetada õpetaja eneseanalüüsi, et algaja õpetaja oskaks enda tegevust objektiivselt 
hinnata ja märkaks arenguvajadusi (Eisenschmidt, 2006a).  
Varasemalt on mentorluse kohta läbi viidud mitmeid uurimusi. Eestis on korraldatud 
kutseaasta seireid, mille käigus uuriti algajate õpetajate ja mentori koostööd kutseaasta      
programmi raames. Koostatud on ka lõputöid, milles on keskendutud mentorluse uurimusele. 
Ühe hiljutisema tööna võib välja tuua Solätte (2010) bakalaureusetöö, mille käigus uuriti 
lasteaia õpetajate ja nende mentorite vahelist usaldust.   
Uurimusi mentorite ja algajate õpetajate kohta on läbi viidud üle maailma. Mõne näitena 
võib ära tuua Phillipsi ja Fragoulise (2010) artikli, milles toovad autorid välja mentorluse 
olemuse ja erinevaid mentorluse tehnikaid. Samuti pööravad autorid tähelepanu mentori ja 
algaja õpetaja isikuomadustele ja mentorluse kasulikkusele nii algajale õpetajale kui ka 
mentorile endale. Rajuan, Beijaard ja Verloop (2010) on uurinud algajate õpetajate ja nende 
kolleegide suhteid ning õpetajate ja mentorite ootusi esimese tööaasta toetusele.  
Käesolevas bakalaureusetöös keskendutakse algaja õpetaja tõlgendustele koostööst 
mentoriga kutseaastal osalevate õpetajate näitel. Töö koosneb kolmest peatükist. Esimeses 
peatükis kirjeldatakse kutseaasta tugiprogrammi, selle osapooli ja nende ülesandeid ning 
antakse ülevaade varasematest uurimustest. Töö teine peatükk seletab lahti uurimuse 
metoodika, milles on ära toodud uurimuse valim, meetod ja protseduur. Kolmandas peatükis 
on esitatud uurimuse tulemused ja arutelu. Töö lõppu on lisatud küsimustik algajale õpetajale, 
mille alusel uurimus läbi viidi. 
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1. Algajate õpetajate tugiprogrammi sisu ja osapooled 
1.1. Kutseaasta algaja õpetaja tugiprogrammina  
Erinevates riikides korraldatakse algajatele õpetajatele erinevaid toetusprogramme.  
Paljudes riikides, kaasa arvatud Eestis, on selleks kutseaasta (induction year) (Eisenschmidt, 
2006). Käesolevas töös keskendutakse Eestis toimivale kutseaasta süsteemile ning 
tutvustatakse lähemalt selle sisu ning osapooli. 
Eestis käivitus kutseaasta programm kahes etapis. Esimene etapp käivitus 2004/2005. 
õppeaastal üldhariduskoolides klassi- ja aineõpetajatele. Teise etapiga tehti algust õppeaastal 
2005/2006, kaasates lisaks üldhariduskoolide õpetajatele ka lasteaia- ja kutseõpetajaid 
(Eisenschmidt, 2006a).  
Eestis on kutseaasta eesmärgiks toetada algaja õpetaja kohanemist ameti ja 
organisatsiooniga ning arendada õpetajakoolituse õppekavas omandatud kutseoskusi. Lisaks 
pakub kutseaasta programm tuge probleemide lahendamisel, mis võivad kogemuste 
puudumisel tekkida ja võimaldab anda tagasisidet õpetajakoolitust läbiviivale õppeasutusele 
õpetajakoolituse kohta. Kutseaasta tugiprogrammi koostab õpetajakoolitust läbiviiv 
õppeasutus. Algaja õpetaja võib ise valida, millises õpetajakoolitust läbiviivas asutuses 
(Tallinna või Tartu Ülikool) ta soovib kutseaasta tugiprogrammi läbida. Kutseaasta 
nominaalkestus on üks aasta ning  programmi läbides, peab õpetaja töötama oma haridusele 
vastaval ametikohal (Õpetajakoolituse raamnõuded, 2011).  
Barrera, Braley ja Slate (2010) rõhutavad oma artiklis õpetajate toetamise vajalikkust  
esimesel tööaastal. Kutseaasta tugiprogramm, millel on täpselt seatud eesmärgid on oluline 
toetussüsteem selleks, et algaja õpetaja ka pärast oma esimesi tööaastaid sooviks õpetajatööd 
jätkata. Samal viisil peavad kutseaasta toetust algajale õpetajale oluliseks Ingersoll ja Smith 
(2004), kes toovad eraldi välja, et õpetaja kutsekindlust mõjutab ka see, kui palju ja mil viisil 
õpetaja kutseaastal toetust saab ning kui paljudesse erinevatesse enesearendustegevustesse 
algaja õpetaja oma esimesel tööaastal kaasatud on.  
Erinevate riikide kutseaasta programmid on erinevad nii sisu kui ka korraldusliku 
ülesehituse poolest. Samas on Huling-Austin (1990) välja toonud peamised komponendid, 
millest erinevad kutseaasta programmid üldiselt koosnevad: 
 materjalid töötingimuste ja õppeasutuse eeskirjade kohta; 
 seminarid õppekava ja efektiivse õpetamise teemadel; 
 koolitused mentoritele ja teistele personali liikmetele, kes algaja õpetaja toetamisega 
seotud on; 
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 algaja õpetaja tundide vaatlemine mentorite, teiste algajate õpetajate või hindajate 
poolt; 
  ühiskonverentsid algajatele ja mentoritele; 
 konsultatsioonid kogenumate õpetajatega; 
 algajate õpetajate üldine toetamine ja abistamine; 
 vähendatud töökoormus algajatele õpetajatele ja/või mentoritele; 
 algajate õpetajate koosolekud (emotsionaalseks toeks); 
 kursused algajatele õpetajatele ülikoolide poolt. 
Eestis rakenduvas kutseaasta programmis kajastuvad mitmed Huling-Austini (1990) poolt 
välja toodud toetusprogrammi osad (mentorkoolitused, algaja õpetajate tundide vaatlus, 
algajate õpetajate üldine toetamine ja abistamine, algajate õpetajate koosolekud, kursused 
algajatele õpetajatele ülikoolide poolt).  
 
1.2. Tugiprogrammi osapooled ja nende ülesanded   
Eestis rakendataval kutseaastal on neli osapoolt, mis on ära toodud joonisel 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 1. Kutseaasta tugiprogrammi osapooled (Eisenschmidt, 2006a) 
 
1.2.1. Algajad õpetajad.  
Pedagoogi kvalifikatsiooninõudeks on vähemalt kõrgharidus ja ametikohale vastav 
pedagoogiline ning ainealane ettevalmistus. Kui õpetaja ei oma pedagoogilist kõrgharidust, 
Ülikoolide juures asuvad kutseaastakeskused –  
vahelüliks mentori, algaja õpetaja, õppeasutuse ja 
õpetajakoolitust pakkuva asutuse vahel. 
Kooli direktor – 
õppeasutuse (kus algaja õpetaja 
töötab) juht. 
Mentor – 
algajat õpetajat abistav kogemustega ja 
juhendamisalase koolituse läbinud 
õpetaja. 
Algaja õpetaja –  
õpetajakoolituse läbinu, kes on 
esimest aastat tööl. 
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vaid mõnda muud kõrgharidust õpetatavas aines või ainevaldkonnas, tuleb õpetajal enne tööle 
asumist läbida 160-tunnine pedagoogikakursus. Kvalifikatsiooninõuded õpetajatele kehtestab 
haridus- ja teadusminister (Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded, 2010).  
Käesolevas uurimuses mõistetakse algaja õpetajana inimest, kes on õpetajakoolituse 
läbinud ja kes töötab koolis õpitud erialal ehk vastab õpetaja kvalifikatsiooninõuetele. 
Kutseaasta programmis osalejana on algajal õpetajal kutseaasta käigus erinevaid 
ülesandeid, mille täitmine aitab kaasa algaja õpetaja professionaalsele arengule. Järgnevalt 
nimetatakse  mõned olulisemad: 
 algaja õpetaja töötab oma haridusele vastavad kooliastmes ja soovitavalt väikseima 
võimaliku koormusega; 
 õpib tunda õppeasutust, kus ta töötab ja tutvub ka kooli dokumentatsiooniga; 
 vaatleb ja analüüsib iga veerandi jooksul vähemalt kahte kaasõpetaja tundi; 
 etapi lõpus kirjutab enda kohta analüüsi; 
 läbib kutseaasta tugiprogrammi ülikooli juures (4AP); 
 kutseaasta lõpus hindab enda vastavust kutsestandarditele ja analüüsib ennast; 
 teeb koostööd teiste õpetajatega, kooli juhtkonnaga ja mentoriga; 
 analüüsib oma oskusi ja vajadusi koos mentoriga, samuti seab pikemaajalised 
ametialase arengu eesmärgid; 
 igaks etapiks koostab koostöös mentoriga endale tegevuskava (Osapoolte ülesanded ja 
..., 2009). 
Kutseaastal juhendab nooremõpetajat mentor, kelleks on vähemalt kolmeaastase 
õpetamisekogemusega tegevõpetaja, kes on läbinud juhendamisalase koolituse (Õpetaja 
koolituse raamnõuded, 2011).  
 
1.2.2. Ülikoolide kutseaasta keskused. 
Ülikool toetab alles tööd alustava õpetaja arengut mitmel erineval viisil. Ülikooli 
kutseaasta keskused on vahelüliks algajate õpetajate, mentorite ja kooli vahel, kus algaja 
õpetaja töötab. Ülikool korraldab mentoritele koolitusi ning ülikoolis toimuvad ka algajate 
õpetajate kokkusaamised, mille raames korraldatakse rühmaarutelusid, kus saab arutleda tööl 
tekkinud probleemide ja õnnestumiste üle. Üldhariduskoolide ja ülikoolide vahel toimuv 
koostöö annab tagasisidet õpetajate ettevalmistuse kohta (Eisenschmidt, 2006).  
Kutseaasta raames korraldatakse algajatele õpetajatele mõeldud tugirühmade seminare nii 
Tallinna kui Tartu Ülikooli juures. Algaja õpetaja kutseaasta programmi läbimine ei ole 
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seotud lõpetatud õpetajakoolitusasutusega. Nooremõpetaja võib ise valida endale kutseaasta 
programmi läbimiseks õpetajakoolitusasutuse kas Tartu või Tallinna Ülikooli juures 
(Nooremõpetaja kutseaasta tugimaterjal, s.a.). 
Algajatele õpetajatele mõeldud kutseaasta tugirühmade seminare viiakse läbi peamiselt 
koolivaheaegadel. Seminaridel analüüsitakse kogemustega rühmajuhtide toetusel algaja 
õpetaja esimese tööaasta kogemusi ja otsitakse üheskoos kutseaasta käigus üles kerkinud 
probleemidele lahendusi (Kutseaasta üldinformatsioon, 2011). 
 
1.2.3. Koolijuht. 
Eisenschmidt (2006a) ütleb oma töös, et kutseaasta edukal toimimisel on märgatav osa 
õppeasutusel, kus algaja õpetaja tööle asub. Algaja õpetaja arengule ei aita kaasa mitte ainult 
temaga pidevalt kokku puutuv mentor, vaid ka kooli juhtkond ja teised kolleegid. Koolijuhil 
on tähtis roll just seetõttu, et tema määrab algaja õpetaja ja mentori, kes omavahel koostööd 
tegema hakkavad ning nende koostöö suhtest oleneb algaja õpetaja kasutegur kutseaasta 
programmist. Samuti võib olla koostööst mõjutatud ka alustava õpetaja edasine pedagoogina 
tööle jäämine. Long (2010) sõnul peaks kooli juhtkond enne mentoriks määramise otsuse 
tegemist konsulteerima nii algaja õpetaja enda, kui ka mentoriga ning välja selgitama, kas 
mõlemad osapooled soovivad koostööd teha, kuna vastasel juhul ei pruugi hilisem koostöö 
olla tulemuslik.  
Lisaks algajale õpetajale mentori määramisele on koolijuhil kutseaasta raames veel teisigi 
ülesandeid. Koolijuht peab: 
 vastutama õppeasutuses kutseaasta rakendamise eest; 
 registreerima nooremõpetaja kutseaasta programmis osalejaks; 
 tagama, et algaja õpetaja töökohustused vastaksid omandatud kvalifikatsioonile; 
 koostama algajale õpetajale ametijuhendi; 
 tagama mentorile võimaluse osaleda kutseaasta programmi koolitustel ja seminaridel 
ülikooli juures; 
 reguleerima algaja õpetaja ja mentori töökoormust vastavalt seadusele; 
 analüüsima iga veerandi lõpul koos mentoriga nooremõpetaja tööd ja andma 
õppeaasta lõpus hinnangu algaja õpetaja kutseaastale; 
 teavitama Riiklikku eksami- ja kvalifikatsioonikeskust kutseaasta rakendumisel 
võimalikest tekkinud probleemidest (Osapoolte ülesanded..., 2009). 
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1.2.4. Mentor.  
Mentorit on defineeritud kui kasvatajat, õpetajat ja nõuandjat (ÕS, 2006). Algajale 
õpetajale on mentor kogu kutseaasta ajal oluliseks partneriks. Mentori ja algaja õpetaja suhe 
ei ole hierarhiline, vaid nad on tööl kolleegid (Eisenschmidt & Poom-Valickis, 2010). 
Mentorluse mõte hariduse valdkonnas viitab tüüpiliselt olukorrale, kus kogenud õpetaja 
juhib ja õpetab algajat õpetajat tema esimesel paaril tööaastal. Tegelikkuses aga roll, mida 
mentor algaja õpetaja juhtimisel mängib varieerub, sõltudes mentori enda kogemustest ja ka 
töökoha poolt sätestatud normidest (Shulman & Sato, 2006). 
Mentorlus on pikemaajaline protsess, kus kogenumad organisatsiooni liikmed pakuvad 
toetust ja juhendamist nendele, kes alles õpivad, kuidas heaks õpetajaks saada. Mentoril on 
tavaliselt palju teadmisi ja kogemusi, mida algajate õpetajatega jagada. Lisaks ei pea mentor 
olema tingimata algajast õpetajast vanem, vaid peab omama rohkem kogemusi ning soovi 
oma teadmisi algaja kolleegiga jagada (Daresh, 2003). 
Eestis võib haridusvaldkonnas olla mentoriks inimene, kellel on vähemalt kolmeaastane 
pedagoogilise töö kogemus ning kes on läbinud juhendamisalase koolituse. Kutseaasta vältel 
töötab mentor algaja õpetaja partnerina, annab õpetajale tagasisidet ning juhendab ja nõustab. 
Mentor annab tagasisidet ka õpetajakoolitust läbiviivale õppeasutusele õpetajakoolituse 
õppekava kohta (Õpetajate koolituse raamnõuded, 2011).  
Eisenschmidt ja Poom-Valickis (2010) on nimetanud mentori peamisteks ülesanneteks 
toetada algaja õpetaja kutsealast arengut ja õppimist. Samuti on mentoril tähtis roll algaja 
õpetaja kooliga kohanemise toetamisel ja kooliellu kaasamisel, õpetaja enesearengu ja 
eneseanalüüsi julgustamisel ning suunamisel. 
Mentori ülesanded kutseaasta raames ei piirdu vaid algaja õpetaja abistamise ja 
toetamisega. Mentor peab põhjalikult tundma kutseaasta programmi ning mõistma 
mentorluse üldpõhimõtteid. Samas on mentori ülesandeks olla lüliks kooli juhtkonna ja algaja 
õpetaja vahel, teavitades juhtkonda algaja õpetaja probleemidest (Osapoolte ülesanded ja ..., 
2009). 
Nimetatud ülesanded on kooskõlas Podseni ja Denmarki (2007) selgitusega mentorluse 
eesmärkidest. Nimetatud autorite kohaselt on mentorluse eesmärkideks: 
 aidata algajal õpetajal kiiremini oma uut tööd ja uusi oskusi õppida ning sellega 
vähendada stressi, mida muutused kaasa toovad;  
 arendada algaja õpetaja õpetamisoskusi läbi mentori tundide vaatlemise;  
 toetada algajaid õpetajaid sotsialiseerumisel ja õpetajaametiga kohanemisel.  
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1.3. Varasemad uurimused  
Varasemalt on Eestis tehtud uurimusi nii kutseaasta programmi kui mentorluse kohta. 
Välja võib tuua Eisenschmidti (2006a) doktoritöö „Kutseaasta kui algaja õpetaja 
toetusprogrammi rakendamine Eestis“. Poom-Valickise (2007) doktoritöö „Algajate õpetajate 
professionaalne areng kutseaastal“ ja Solätte (2010) bakalaureusetöö “Usaldus mentorite ja 
algajate lasteaiaõpetajate koostöösuhtes”.  
Eisenschmidt (2006a) uuris nooremõpetajaid, kes olid asunud tööle 2004/2005. 
õppeaastal ning osalenud ülikoolide tugiprogrammis. Uurimuse tulemustest selgus, et algajad 
õpetajad hindasid positiivselt koostööd mentoriga ning temalt saadud nõuandeid ja 
tagasisidet. Kõige kõrgemalt hindasid algajad õpetajad mentori tuge, tähtsaks peeti oma 
tegevuse korrigeerimist mentorilt saadud tagasiside alusel. Mentorite paljudest ülesannetest 
hindasid õpetajad kõige kõrgemalt toetust kooli kui organisatsiooniga kohanemisel. 
Madalamalt hindasid õpetajad oma valmidust mentorilt või kaastöötajatelt abi paluda.  
Küsitluses uuriti ka mentorite arvamust koostööst algajate õpetajatega. Sarnaselt algajate 
õpetajatega hindasid mentorid kõige kõrgemalt algajate õpetajate toetamist kooliga 
kohanemisel. Mentorid nimetasid, et koostöö algaja õpetajaga on uus ning huvi pakkuv 
kogemus. Mentoreid motiveerib koostööks soov oma teadmisi jagada ja toetada algajaid 
õpetajaid koolis kohanemisel üldiselt (Eisenschmidt, 2006a). 
Poom-Valickis (2007) uuris samuti algajaid õpetajaid ja nende mentoreid. Uurimuses 
osales 58 nooremõpetajat, kes asusid õpetajana tööle 2004/2005. õppeaastal. 
Uurimismeetodina kasutati kombineeritud metoodikat (mixed methods research), mille 
käigus vastasid algajad õpetajad ja mentorid küsimustikele esimese, teise ja neljanda veerandi 
lõpus. Lisaks kasutati juhtumianalüüsi esimese ja neljanda veerandi lõpus ning avatud 
vastustega küsimusi, millele vastasid uuritavad teise ja neljanda veerandi lõpus. Ühe 
uurimisküsimusena paluti mentoritel hinnata koostööd algaja õpetajaga ja nende 
professionaalset arengut. Veerandite lõpus toimunud mõõtmistel, ei ilmnenud mentorte 
hinnangutes algajate õpetajate koostööle statistilisi erinevusi. Ühe võimaliku selgitusena tõi 
autor välja kaks seisukohta: mentori ja algaja õpetaja koostöö oli kogu kutseaasta vältel 
stabiilselt hea ning ei märgatud muutusi, või keskendus koostöö vaid kutseaastal 
kohustuslikele tegevustele (Poom-Valickis, 2007). 
Solätte (2010) uuris koolieelses lasteasutuses töötavaid algajaid õpetajaid, kes osalesid 
2009/2010. õppeaastal Tartu Ülikooli juures toimunud kutseaasta programmis ja nende 
mentoreid. Uurimus viidi läbi kahes osas: jaanuaris vastasid algajad õpetajad ja mentorid 
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küsimustikule ning õppeaasta lõpus viidi algajate õpetajate ja nende mentoritega läbi 
intervjuud. Õppeaasta alguses läbi viidud ankeetküsitluse tulemustest selgus, et algajad 
õpetajad usaldavad oma mentorit (selle väitega nõustus kõige rohkem õpetajaid) ning 
mentorite vastustest ankeetidele selgus, et ka nemad usaldavad oma juhendatavaid. Õppeaasta 
lõpus korraldatud intervjuudel (intervjuud tehti algaja õpetaja ja mentoriga) uuriti uuesti 
algajate õpetajate ja mentorite usalduse kohta. Uurimuse tulemustes esines vastuseid, et 
mentorid küll usaldavad algajaid õpetajaid, kuid toodi ka välja, et on olnud liiga vähe aega 
õpetajaga suhtlemiseks ja lühikeste kohtumiste käigus ei saa usaldust tekkida. Samuti uuriti 
algajatelt õpetajatelt, kas nemad oma mentorit usaldavad. Tulemustena ilmnesid samad 
vastused, üldjuhul usaldavad õpetajad oma mentorit, kuid aega koostööks mentoriga ei ole 
olnud piisavalt. Samuti uuriti intervjuude käigus algajatelt õpetajatelt ja mentoritelt 
õpetamisega seonduvate ettepanekute ja uute ideede vastuvõtmise kohta. Selgus, et mentorid 
aktsepteerivad ja võtavad vastu algajate õpetajate ettepanekuid ja uusi ideid, kuigi neid pole 
palju olnud. Samuti aktsepteerivad algajad õpetajad enda sõnul mentorite ettepanekuid 
õppetöö planeerimise ja läbiviimise parendamise osas. Uurimuse tulemused näitavad, et 
mentorite ja algajate õpetajate keskmistes usalduste hinnangutes olulist erinevust ei ilmnenud 
ning algajate õpetajate ja nende mentorite vahel ei ole üksteise suhtes erinevaid ootusi 
(Solätte, 2010). 
Kutseaasta jooksul on algaja õpetaja ja mentori suhteid uuritud aastatel 2004-2010 läbi 
viidud seirete käigus. Kutseaasta esimese etapi seire käivitati 2004/2005. õppeaastal, mille 
käigus uuriti tugiprogrammis osalenud algajaid õpetajaid (165) ja nende mentoreid. 
Küsitlused mentorite ja algajate õpetajatega viidi läbi iga veerandi lõpus, mentoreid küsitleti 
posti teel, algajate õpetajate küsitlus toimus kutseaasta keskustes. Uurimuse tulemustest 
selgus, et enamus algajatest õpetajatest hindas mentori tuge oma esimesel tööaastal piisavaks. 
Samuti leidis enamus õpetajatest, et mentor on neile õpetajana eeskujuks ning mentor märkab 
nende arengut ja annab positiivset tagasisidet. Kogu aasta jooksul kujunes uurimuse 
tulemuste kohaselt algaja õpetaja ja mentori koostöö nii toetavaks kui ka usaldavaks 
(Eisenschmidt & Poom-Valickis, 2005). 
Kutseaasta teise etapi seire käivitati 2005/2006. õppeaastal, mille käigus uuriti samal 
aastal õpetajana tööle asunud tugiprogrammis osalevaid algajaid õpetajaid (209) ja nende 
mentoreid. Algajate õpetajate küsitlused viidi läbi neli korda aastas, igal tugigrupi sessioonil 
(tugirühma seminari toimumise ajal) ja mentorite küsitlused kutseaasta alguses ning lõpus. 
Sarnaselt kutseaasta esimese etapi seirega selgus, et algajad õpetajad hindasid kutseaasta 
käigus oma koostööd mentoriga positiivselt. Enamus õpetajatest leidis, et mentor oskab 
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pakkuda algajale õpetajale tema esimesel tööaastal piisavalt tuge ning oskab toetada algajat 
õpetajat eneseanalüüsil. Sarnaselt eelneval aastal läbi viidud uurimusele peeti ka 2005/2006 
seire tulemuste kohaselt mentorit algaja õpetaja eeskujuks (Eisenschmidt, 2006b). 
Järgnevate kutseaasta seirete etappides (III-2006/2007, IV -2007/2008, V-2008/2009) 
selgusid sarnased tulemused eelmiste aastate seiretega. Enamus õpetajatest hindasid oma 
koostööd mentoriga positiivselt. VI etapi seires 2009/2010. õppeaastal lisandusid seire 
küsimustikku küsimused algajate õpetajate rahulolu kohta õpetajakoolitusega.  
 
2. Uurimuse eesmärgid ja metoodika 
2.1. Uurimuse teoreetiline lähtekoht 
Käesoleva uurimuse eesmärk oli uurida kutseaastal osalevate algajate õpetajate ja nende 
mentorite koostöösuhteid kvalitatiivse uurimisviisi kaudu. Töö eesmärgiks oli välja selgitada, 
millised on kutseaastal osalevate algajate õpetajate tõlgendused koostööst mentoriga.  
Käesolev uurimus viidi läbi kvalitatiivse uurimusena, kasutades andmete kogumiseks avatud 
vastustega küsimustikku, milles algajad õpetajad said vabavastuseliselt kirja panna oma 
arvamused koostöö kohta mentoriga. 
      Uurimuse eesmärgist tulenevalt sõnastati järgmised uurimisküsimused: 
 Millistel teemadel algajad õpetajad mentoriga mentorkohtumistel räägivad? 
 Millised ootused on algajal õpetajal mentorile? 
 
2.2. Valim 
Uurimus viidi läbi 2011/2012 Tartu ja Tallinna kutseaasta programmis osalenud algajate 
õpetajate seas. Käesoleva uurimuse valimi moodustamiseks kasutati mugavusvalimit, mis on 
mittetõenäoline valim, kus uuritavateks on valitud uurija jaoks kättesaadavad ja 
koostöövalmis inimesed.  
Tallinna Ülikooli juures toimuva kutseaasta programmi raames osales uurimuses 33 
algajat üldhariduskooli õpetajat (3 mees- ja 30 naisõpetajat). Tartu Ülikooli juures toimuva 
kutseaasta programmist osales uurimuses 22 algajat üldhariduskooli õpetajat, kellest 2 olid 
mehed ja 20 naised. Kõikidel uurimuses osalenud õpetajatel on kõrgharidus, mis on üheks 
tingimuseks kutseaasta programmis osalemiseks. Uuritavate puhul ei peetud oluliseks välja 
tuua uurimuses osalevate algajate õpetajate erialast jaotust ja mentorite taustaandmeid, kuna 
uurimuse autorit huvitas praeguse bakalaureusetöö kontekstis õpetajate ja mentorite koostöö 
üldisemalt.  
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2.3. Andmekogumismeetod 
Andmekogumismeetodina kasutati uurimuses avatud küsimustega ankeeti. Esimese 
sammuna koostati avatud küsimustega ankeet, mis koosnes kahest uurimisküsimusest ja 
taustaandmetest (lisa 1). Küsimuste koostamisel lähtuti töö eesmärgist uurida algaja õpetaja 
ja mentori vahelisi koostöösuhteid. Küsimustikuga uuris autor algaja õpetaja koostööd 
mentoriga – millest algajad õpetajad mentoriga vestlevad, mida algajad õpetajad mentorilt 
ootavad. Taustaandmetest paluti uuritavatel kirja panna ees- ja perekonnanimi. Nime lisamine 
küsimustikule oli uurijale vajalik selleks, et edaspidistes uurimustes (nt magistritöös) 
vajadusel algaja õpetaja käesoleva uurimuse käigus kogutud andmed järgnevate uurimustega 
siduda. Uuritavaid teavitati, et nimed asendatakse andmete kogumise käigus 
pseudonüümidega ning vastav andmefail on vaid uurija käes. Uurimistulemuste 
avalikustamisel kasutatakse vaid numbri ja tähekombinatsioone (moodustamine on pikemalt 
kirjeldatud protseduuri alapeatükis). 
Valiidsuse suurendamiseks viidi läbi pilootuuring, mille käigus eeltestiti ankeeti 
ekspertide poolt (2 tegevõpetajat). Ankeetide täitmise käigus oli õpetajatel võimalus lisada 
küsimuste kohta märkusi, aga neid ei esitatud. Pilootuuringu käigus sai kinnitust ankeedi 
üheselt mõistetavus testijate ja uurija poolt ning sisulisi muudatusi ankeeti sisse ei viidud. 
Vormistuslikult suurendas uurija pilootuurimuse järgselt vastustele jäetavat ruumi 
vastuselehel. 
Autor mõistab, et küsimuste arv on väike, kuid käesolev töö on autori esimeseks 
kvalitatiivseks uurimustööks. Seetõttu pidas autor oluliseks pigem tutvuda kvalitatiivse 
sisuanalüüsi uurimismeetodiga, analüüsimaks saadud vastuseid sügavuti. Suhteliselt väike 
andmemaht seda autori hinnangul ka võimaldas. 
 
2.4. Uurimuse protseduur 
  Uurimuse protseduur koosnes viiest etapist: 
 Pilootankeedi koostamine: teemakohase kirjandusega tutvumise järel koostati 
pilootankeet küsimustega, mis võimaldas uurida algaja õpetaja ja mentori koostööd. 
 Pilootuurimuse läbiviimine: viidi läbi pilootuuring (septembris 2011) valiidsuse 
suurendamiseks. Kahel tegevõpetajal paluti uurimusküsimustele vastata ja kontrolliti, 
kas ankeedi täitjad saavad küsimustest uurijaga samal viisil aru (üheselt mõistetavus 
testijate ja uurija poolt).  
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 Ankeetide toimetamine uuritavateni ja andmete kogumine: valmis ankeedid toimetati 
uuritavateni 2011/2012. õppeaasta oktoobris. Küsitluslehed anti kutseaasta 
tugiprogrammi juhtidele Tallinnas ja Tartus, kes viisid küsitluse läbi ja kogusid 
ankeedid kokku oktoobris toimunud kutseaasta tugigrupi seminari käigus. Enne 
ankeetide kätte jagamist algajatele õpetajatele teavitati uuritavaid konfidentsiaalsusest, 
et kõik uurimuses osalenud õpetajad jäävad uurimistulemuste avalikustamisel 
anonüümseks - nende nimesid ei avaldata. Tugiprogrammi juhid kogusid täidetud 
ankeedid kokku ja toimetasid suletud ümbrikus uurijale. Uurimuses osalemine oli 
algajatele õpetajatele vabatahtlik. 
 Ankeetidele identifitseerimistunnuste omistamine: kuna uuritavate nimesid 
konfidentsiaalsuse huvides ei avaldata, omistati nimedele numbrite ja tähtede 
kombinatsioonid. Näiteks: Tartu kuues ankeet on tähistatud (T6) ja samamoodi 
Tallinna 15 ankeet (TL15).  
 Andmeanalüüs ja tulemuste esitamine: andmete analüüsimine, arutelu kirjutamine ja 
tulemuste seostamine teooria ja varasemate uurimustega viidi läbi perioodil detsember 
2011 - mai 2012. 
 
2.5. Andmete analüüsimise meetod 
Andmeid analüüsiti kvalitatiivse sisuanalüüsi meetodil, mida kasutatakse siis, kui on 
tarvis midagi kirjeldada. Peakategooriad, alakategooriad ja koodid leitakse andmetest. 
Eesmärgiks on peakategooriate ja alakategooriate leidmine ning uurija jaoks oluliste teemade 
välja valimine ja nende analüüs (Laherand, 2008). 
Andmete analüüs algas korduva ankeetide lugemisega. Seejärel keskenduti igale 
uurimisküsimusele eraldi ja loeti uurimisküsimuste kaupa. Lugemisele järgnes kodeerimine. 
Teksti loeti fraaside haaval, et tuletada koode: esimese etapina eraldusid tekstist uurijale 
tähtsaid mõtteid väljenduvad sõnapaarid. Sellise fraaside ja sõnapaaride lugemise näol 
tekkisid koodid (Laherand, 2008).  
Koodide korduval lugemisel eristusid tähenduselt sarnased koodid, mis ühendusid 
alakategooriateks. Kategoriseerimine, mis toimus koodide koondamisel alakategooriatesse ja 
hiljem ühendati suurematesse peakategooriatesse, oli oluline andmete gruppidesse jaotamisel 
ja korrastamisel. Järgnevalt esitatakse mõned näited käesolevas uurimuses kasutatud 
kodeerimisest ja kategoriseerimisest: „Kooli kodukorra ülesehitus“ (kood) ja „Kord koolis 
üldiselt“ (kood) koondusid alakategooria: „Kooli kodukord“ alla. Õpetajate vastused, mis 
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kirjeldasid „kooli kombed“ (kood) ja „koolis käitumist“ (kood) koondusid alakategooria 
„kooli traditsioonid“ alla. Ning mõlemad alakategooriad koondusid suure peakategooria 
„üldine koolielu“ alla.  
Kahtluste korral kodeerimisel ja kategoriseerimisel peeti läbirääkimisi töö juhendajaga. 
Vestluste käigus vaieldi selgeks, millise alakategooria alla milline kood liigitub. Ka Laherand 
(2008) peab kvalitatiivse sisuanalüüsi andmete tõlgendamisel oluliseks vestlemist ja 
arutamist koodide ja ala- ning peakategooriate moodustumise puhul, vastasel juhul ei saa olla 
kindel koodide õiges kategoriseerimises ja samuti ka tulemuste üheselt mõistetavuses. 
Uurija on teadlik, et uurimuse reliaabluse suurendamiseks on võimalus kasutada 
kodeerimist ja kategoriseerimist (kas osaliselt või täielikult) mitme uurija poolt ning selle 
käigus leida kodeerimiskooskõla. Uurija arvestab selle võimalusega magistritöö 
kavandamisel. 
Andmetöötluse järel valis uurija alakategooriate ilmestamiseks ning lugejale paremini 
mõistetavaks tegemiseks küsimustikest näited, kuidas õpetajad olid uuringus küsimustele 
vastanud. Tekstinäited on töös toimetamata kujul, lisatud on ankeedile omistatud tunnus. 
Järgmises peatükis kajastatakse uurimistulemusi, mis esitatakse uurimisküsimuste kaupa, 
tuues alapeatükkidena välja andmetöötlusel eristunud peakategooriad ja alakategooriad. 
Tulemused ja arutelu esitatakse ühes peatükis. Nimetatud viis andmete esitamiseks on 
kvalitatiivsete uurimuste puhul laialt levinud ja aktsepteeritud (Laherand, 2008).  
 
3. Tulemused ja arutelu 
3.1. Teemad, millest algajad õpetajad on mentoriga mentorkohtumistel rääkinud 
Uurimusküsimuste vastustes eristusid kolm suuremat peakategooriat. Kategooriad on ära 
toodud joonisel 2. 
 
 
Joonis 2. Teemad, millest algajad õpetajad on mentoriga rääkinud (peakategooriad) 
Teemad, millest õpetajad mentoritega 
räägivad. 
 
Üldine koolielu 
korraldus 
Tunni 
ettevalmistusetapp 
 
Õppetöö läbiviimine 
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3.1.1. Üldine koolielu korraldus. 
Üldise koolielu korralduse peakategooria all eristus kolm alakategooriat: üldine koolielu, 
kooli dokumentatsioon ja klassijuhataja töö. 
Üldine koolielu. Uurimuses osalenud algajad õpetajad kirjutasid, et on seoses üldise 
koolieluga rääkinud oma mentoritega kooli kodukorra ja elu-olu üle koolis, veel räägiti üldise 
koolieluga seoses kooli tutvustamisest ja kooli traditsioonidest. 
 „Üldine koolielu korraldus“ (TL23) 
 „Kooli tutvustus“ (TL19) 
Samuti mainiti ka üldise koolielu teemaga seonduvalt kooli ootusi õpetajale, millega 
seoses arutasid algajad õpetajad mentoritega, kuidas õpetada nii nagu kooli juhtkond 
õpetajatelt ootab. Algajad õpetajad mainisid ka üldise informatsiooni vahetamist ja jooksvaid 
küsimusi, mis neil töö käigus tekivad.  
 „Hetkel oleme vähe arutlenud, pigem sellise üldise info vahetamine“ (TL27) 
Eisenschmidti (2006a) uurimustulemustes kajastub, et algajad õpetajad hindavad mentori 
toetust kõige kõrgemalt just kooliga kohanemises. Samale tulemusele jõuti ka käesoleva 
uurimuse andmete analüüsimise käigus. Algajad õpetajad nimetasid paljudel kordadel, et on 
oma mentoriga rääkinud just kooli tutvustusest ja kooliga kohanemisest.   
Kooli dokumentatsioon. Teise suurema alakategooriana, eristus  kooli dokumentatsioon. 
Dokumentatsiooni all peeti silmas kooli üldist paberimajandust, näiteks asendatud tundide 
sissekandmist tundide asenduste kausta. Veel nimetasid algajad õpetajad, et on oma 
mentoriga arutlenud e-kooli üle. Algaja õpetaja, kes ei olnud varem e-kooliga kokku 
puutunud, pidid õppeaasta alguses uue õppeinfosüsteemiga kohanema ning vajasid seejuures 
mentori abi ja nõuandeid. Mitmed õpetajad olid oma vastustes välja toonud, et vestlesid 
mentoriga e-kooli täitmisest ja ettetulevatest probleemidest selles osas.  
Lisaks e-koolile tõid algajad õpetajad seoses kooli dokumentatsiooni täitmisega oma 
vastustes välja, et on mentoriga arutlenud klassipäeviku täitmise teemadel. Seoses 
klassipäeviku täitmisega, rääkisid õpetajad mentoriga tavapärasest tundide sissekandmisest 
klassipäevikusse ning selle põhjalikkusest. Samuti tundide sissekandmisest päevadel, kui ei 
toimu õppetööd vaid on mõni muu üritus, näiteks spordipäev või aktus.  
 „e-kooli täitmine“ (TL31) 
 „Tundide sissekandmine päevadel, mil reaalselt õppetööd ei toimu (nt.1. sept)“ (T2) 
 „Dokumentatsiooni täitmine“ (TL7)  
Klassijuhataja töö. Kolmanda alakategooriana eristus õpetajate vastustest klassijuhataja 
töö. Algajad õpetajad, kes täitsid ka klassijuhataja ülesandeid, kirjutasid oma vastustes, et on 
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mentoriga rääkinud klassijuhataja tundide korraldamisest ning samuti lastevanematega 
suhtlemisest ja lastevanemate koosolekute korraldamisest.  
 „Klassijuhataja tööst ning –tundidest, suhetest/koostööst lastevanematega“ (TL10) 
 „lapsevanemate koosolek“ (TL22) 
 Shoval, Erlich ja Fejgin (2009) oma uurimuses välja toonud, et lastevanematega 
suhtlemine on üks algajate õpetajate probleemidest. Nende uurimuses osalenud algajad 
õpetajad märkisid, et lapsevanemad on ainult huvitatud hinnetest ja mitte hariduse 
kvaliteedist ning lapsevanemad ei ole huvitatud õpetajatega suhtlemisest.  
Samased tulemused käesoleva uurimusega leidsid Hagger, Mutton ja Burn (2011), kelle 
uurimuses osalenud algajad õpetajad nimetasid, et kõige tundmatum aspekt nende töös on 
lastevanematega suhtlemine. Algajad õpetajad märkisid, et sooviksid lastevanematega 
suhtlemise osas rohkem ettevalmistust, et osata tegeleda näiteks nende vanematega, kes ei ole 
huvitatud oma lapse õpitulemustest.  
 
3.1.2. Tunni ettevalmistusetapp. 
Tunni ettevalmistusetapi peakategooria all esinevateks alakategooriateks olid tundide 
planeerimine ja ülesehitus, töökavade koostamine ning õppematerjalid ja -meetodid. 
Tundide planeerimine ja ülesehitus. Algajad õpetajad tõid oma vastustes välja, et on 
mentoriga arutanud tundide läbiviimist ja ülesehitust. Õpetajad vestlesid mentoritega tundide 
läbiviimisest ja tunni tempost. Seoses tundidega arutasid õpetajaid, kuidas tunde paremini 
läbi viia ja ka seda, missuguseid tegevusi ja ülesandeid planeerida erinevatesse tunni osadesse 
(sissejuhatus, sisu ja tunni lõpetamine). 
 „Kuidas paremini tunde läbi viia“ (TL26) 
 „Tunni ülesehitus/tempo/lõpetamine“ (TL11) 
Shoval, Erlich ja Fejgin (2009) leidsid oma uurimuses, et algajad õpetajad on küll 
tuttavad oma aine ja materjaliga mida nad õpetavad, kuid puudujäägid ilmnevad tundide 
läbiviimise ja õpetamise oskustes. Algajad õpetajad leidsid, et nad ei oska veel piisavalt 
esmaõppe käigus õpitud oskusi praktikas rakendada.  
Töökavade koostamine. Teiseks selgelt eristunud alakategooriaks oli töökavade 
koostamine. Seoses töökavade koostamisega märkisid uuritavad, et on rääkinud nii töö- kui 
ka ainekavast.  
 „Õpetaja töökava“ (TL29) 
 „Ainekava“ (TL1) 
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Õpetajakoolituse riiklikus arengukavas on välja toodud õpetaja ühe tööülesandena ka 
töökavade koostamine. Õppekavad on paika pandud riiklikul ja kooli tasandil. Lähtudes nii 
riiklikust kui ka koolisisesest õppekava ja ainekava raamistikust peab õpetaja koostama oma 
töökavad igale klassile eraldi, mille alusel planeerida edasist õppetegevust tundides. 
Vaatamata suurele püüdlikkusele, ei lähe kõik alati plaanipäraselt ja tegelik klassis toimuv 
õppetöö võib erineda veerandi alguses paika pandud töökavast. Kõikumiste tulemusena on 
õpetaja pidevalt seatud valiku ette, kuidas edasi liikuda (Krull, 2000).  
Uurimuses osalenud õpetajad nimetasid, et on mentoriga rääkinud tööplaani koostamisest 
ja nädalaplaani koostamisest, neid teemasid nimetati peamisel seoses aja planeerimisega.  
 „Tööplaani koostamine“ (T11) 
 „Nädala planeerimine“ (T11)  
Algajad õpetajad arutasid mentoriga, kuidas planeerida oma tööd nii, et kõik 
õpetajakohustused (lisaks tundide andmisele ka järeltööd, konsultatsioonid, kontrolltööde 
parandamine) saaksid täidetud. 
Hagger, Mutton ja Burn (2011) leidsid sarnaselt käesoleva uurimusega, et aja 
planeerimine teeb algajale õpetajale muret. Nende uurimuses osalenud algajad õpetajad 
märkisid, et aja planeerimine oli neile tõsiseks väljakutseks, osad õpetajad ei jõudnudki 
plaanitut ellu viia ning teistel oli raskusi tundide planeerimisega.  
Õppematerjalid ja -meetodid. Õpetajad rääkisid oma mentoritega õppematerjalide 
jagamisest ja leidmisest. Algajad õpetajad vastasid küsimustikus, et mentor võiks oma 
materjale nendega jagada ja anda nõu, kust võiks leida õppematerjale, mida oma tundides 
kasutada.   
 „Õppematerjal, oma materjali jagamine“ (TL31) 
 „Õppematerjalid ja nende leidmine“ (TL29) 
Samuti tõid uurimuses osalenud algajad õpetajad välja, et on rääkinud mentoritega 
õppemeetodite teemadel. Seoses õppemeetoditega arutasid algajad õpetajad, kuidas lastele 
midagi õpetada ja ootasid, et lisaks õppematerjalidele jagaks mentor nendega ka oma 
õppemeetodite kasutamise kogemust.  
 „Kasutatavad meetodid tunnis“(TL25) 
 „Mõned meetodid“ (T18) 
Eisenschmidt (2006a) leidis oma uurimuse tulemusena, et algajatele õpetajatele on üheks 
õpetamisega seonduvaks probleemiks õppemeetodite valdamine ning seda just rohkem töö 
esimesel poolaastal.  
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3.1.3. Õppetöö läbiviimine. 
Antud peakategooria all esinevateks alakategooriateks on distsipliin ja probleemsed 
õpilased. 
Distsipliin. Üheks selgelt eristunud alakategooriaks kujunes distsipliin. Distsipliini 
probleemi üle arutamist kajastus küsitletud algajate õpetajate vastustes kõige enam. 
Uurimusest ilmnes mitmeid erinevaid aspekte, mida õpetajad mentoriga distsipliinist rääkides 
arutasid. Näiteks nimetati klassi korda - nii korra loomist kui korra tagamist klassis. Samuti 
kirjutasid õpetajad, et rääkisid mentoritega sellest, kuidas igale distsipliini rikkuvale lapsele 
erinevalt läheneda ning seeläbi kõikidele osapooltele sobivalt probleeme lahendada.  
 „Oleme arutanud distsipliiniga seotud küsimusi. Seda, kuidas igale õpilasele erinevat abi 
ja lähenemist pakkuda“ (T5) 
 „Distsipliini hoidmine“ (TL11) 
Üksikutel kordadel märkisid õpetajad, et on mentoriga arutanud, mil viisil peaks mitte 
kaasa töötavaid või tundi segavaid lapsi karistama ja kas üldse peaks karistama või võiks 
karistada.  
 „Kuidas lapsi karistada ja kas karistada“ (TL26) 
Veel arutasid õpetajad mentoriga kuidas hakkama saada ebakohaselt käituvate õpilastega 
ning põhjuste üle käitumises. Seoses sellega arutasid õpetajad mentoritega laste sotsiaalse 
tausta üle, et seeläbi ebakohase käitumise ühe võimaliku põhjuseni jõuda.  
 „Erinevate õpilaste taustu ning võimalikke põhjuseid käitumises (vägivaldsus teiste vastu, 
tunnis mitte kaasa tegemine)“ (TL24) 
 „Kuidas toimida ebakohaselt käituvate õpilastega“ (TL26) 
Mõned küsimustikule vastanud õpetajatest kirjutasid, et on rääkinud mentoriga 
klassireeglitest. Seoses klassireeglitega arutasid õpetajad reeglite paika panemisest ning 
nende täitmist õpilaste poolt ning ka algaja õpetaja enda kohanemist klassis juba toimivate 
reeglitega. Põhjusena, miks antud teemal mentoriga arutleti, toodi välja see, et mentorid juba 
tunnevad klasse ja teavad, mis millises klassis toimib, mis mitte ja millised reeglid kuskil 
kehtivad või milliseid võiks konkreetses klassis kehtestada.  
Sarnaselt käesoleva uurimusega kajastusid samad tulemused ka Poom-Valickise (2007) 
uurimuses, kus enamus algajate õpetajate probleemidest olid just distsipliini probleemid. 
Sarnased tulemused käesoleva uurimusega on välja toodud ka Shoval, Erlich ja Fejgin (2009) 
uurimuses, kelle kohaselt on üheks algaja õpetaja peamiseks probleemiks klassi juhtimine ja 
distsipliiniprobleemidega hakkama saamine. 
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Probleemsed õpilased. Uuritavad õpetajad mainisid, et on oma mentoriga rääkinud 
probleemsetest klassidest, mille all pidasid õpetajad silmas klasse, kuhu on kokku pandud 
nõrgemad õpilased, kes ei jõua tavaliselt tunni tempo ja teiste õpilastega sammu pidada, või 
klasse, kus algaja õpetaja hinnangul on palju probleemseid õpilasi.  
 „Probleemseid klasse“ (T19) 
 „Õpiraskustega õpilased minu klassis“ (TL12) 
 „Nõrgemate laste järeleaitamine“ (TL4) 
Lisaks eelnevalt nimetatud teemadele tõid õpetajad üksikutel juhtudel välja, et on 
rääkinud mentoriga oma töö eesmärkidest, arutlenud kutseaasta eesmärkide ja selle käigus 
tehtavate ülesannete üle ning vestelnud omavahelisest koostööst üldiselt.  
Onafowora (2004) uuris algajaid õpetajaid ja tema uurimusest selgus, et õpetajad, kelle 
klassis õpilastel hästi ei lähe, süüdistavad selles pigem ennast kui õpilasi. 
 
3.2. Algaja õpetaja ootused mentorile 
Peakategooriad, milles õpetajad selgitasid, mida nad mentoritelt ootavad on ära toodud 
joonisel 3.  
 
 
Joonis 3. Algaja õpetaja ootused mentorile (peakategooriad)  
 
3.2.1. Tagasiside. 
Antud peakategooria alla kujunes õpetajate vastustest kolm alakategooriat: mentori aus 
tagasiside, heakskiit ja kriitika. 
Aus tagasiside. Antud alakategooria alla koondusid uurimuses osalenud õpetajate 
vastused seoses mentorilt ausa tagasiside saamisega. Õpetajad tõid välja, et tagasiside peaks 
olema aus, aga ei tohiks olla halvustav ega negatiivne. Kõige rohkem mainiti konstruktiivset 
tagasisidet. 
 „Tagasiside, mis oleks neutraalselt sõnastatud ega solvaks ja halvustaks“ (TL6) 
Millised ootused on 
algajal õpetajal mentorile? 
Tagasiside Toetus õpetaja esimesel 
tööaastal 
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 „Et ta oleks aus tagasiside kohalt“ (T1) 
 „Ootan ausat ja konstruktiivset tagasisidet“ (T6) 
Uurimustulemused on kooskõlas Eisenschmidti (2006) uurimustulemustega, kes märkis, 
et algajad õpetajad korrigeerisid oma tegevust vastavalt mentoritelt saadud tagasisidele. 
Poom-Valickis (2007) tõi oma uurimuses välja, et mentorilt saadud tagasiside mõjutab algaja 
õpetaja enesetõhususe arengut ja samuti ka refleksiooniprotsessi ning sellest lähtuvalt tuleks 
pöörata suuremat tähelepanu just mentorite koolitamisele ja juhendamisele, et nad oskaksid 
anda algajatele õpetajatele produktiivset ja vajalikku tagasisidet.  
Käesoleva uurimuse tulemusi toetab Atjoneni (2011) uurimus, mille kohaselt hindasid 
algajad õpetajad samuti mentori ausust tagasiside andmisel. 
Piisav heakskiit. Uuritavad õpetajad märkisid oma vastustes, et ootavad mentoritelt 
piisavat heakskiitu, mille all pidasid õpetajad silmas, et mentor ei tooks tagasisidestamisel 
välja vaid neid külgi, milles algajad õpetajad veel vigu teevad. Õpetajad ootavad mentoritelt, 
et tagasisidet andes toodaks välja ka positiivseid külgi. Positiivsete faktorite rõhutamine 
annab õpetajale käesolevas uurimuses osalenud õpetajate vastuste kohaselt oma ametis 
kindlust juurde. 
„Ootan heakskiitu ja mitte liigselt negatiivse rõhutamist (ma tean isegi, mida veel hästi 
ei oska)“ (T17) 
 „Jagaks nii piitsa kui präänikut“ (TL5) 
Poom-Valickis (2007) märgib oma uurimuse kokkuvõttes, et positiivne tagasiside 
algajatele õpetajatele ja õpetajate eduelamused toetavad õpetajate eneseusalduse kujunemist.  
Kriitika. Antud alakategooria alla liigitusid õpetajate vastused, mis sisaldasid endas 
kriitikat kui ühte tagasiside osa. Kriitikat mainisid oma küsimustikes paljud õpetajad, enamus 
õpetajaid ootas mentoritelt konstruktiivset kriitikat. Seoses konstruktiivse kriitikaga pidasid 
õpetajad silmas, et ootavad mentorilt sellist kriitikat, mis aitaks neil enda tööd paremaks 
muuta ja mentori poolt kritiseeritavatele aspektidele lahendusi leida. 
 „Loodan ka konstruktiivset kriitikat“ (TL29) 
Atjonen (2011) küsitles oma uurimuses algajaid õpetajaid ja leidis sarnaselt käesoleva 
uurimusega, et õpetajad hindasid mentoritelt saadud konstruktiivset kriitikat ja mentorite 
oskust anda ka negatiivset tagasisidet selliselt, et selle juures toodaks välja positiivsed 
aspektid. Lisaks mainib nimetatud autor, et ilma konstruktiivse kriitikata ei toimu õpetajal ka 
tõelist arengut.   
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3.2.2. Toetamine esimesel tööaastal.  
Selle peakategooria alla liigitusid õpetaja vastused, kus toodi välja, millist tuge algajad 
õpetajad mentoritelt ootavad. Alakategooriatena eristusid vastustes abivalmidus, nõuanded ja 
mentori isikuomadused.  
Mentori abivalmidus. Õpetajad nimetasid, et ootavad mentoritelt abi ja abivalmidust ning 
üldist tuge õpetajaametiga toimetulekul. Õpetajad märkisid oma vastustes, et ootavad 
mentorilt igakülgset abi, erinevate probleemide lahendamisel, distsipliini küsimustes, aja 
planeerimises ning samuti mainisid ka mentori poole pöördumise võimalust. Algajad 
õpetajad ootavad, et mentor oleks nende jaoks alati olemas ning nõus vajadusel tuge 
pakkuma. Lisaks toele märkisid õpetajad, et ootavad mentorilt julgustust.  
 „Et ma saaksin igakülgset abi - nii distsipliiniküsimustes, ajaplaneerimises“ (T5) 
 „Tugi (vajadusel saan pöörduda abi saamiseks mentori poole)“ (T6) 
 „Julgustamine“ (TL8) 
Heade mentorite isikuomadusi uurides leidis Cambria (2006), et mentor peab tahtma olla 
eeskujuks teistele õpetajatele ja on õpetamisele väga pühendunud. Seega on ta väga 
pühendunud ka algaja õpetaja aitamisele. 
Nõuanded ja soovitused. Õpetajad märkisid, et ootavad mentoritelt häid nippe, nõuandeid 
ja huvitavaid õppemeetodeid. Samuti nimetasid uurimuses osalenud õpetajad, et ootavad 
mentorilt ideid ja nõuandeid just õpetamise metoodika alal - kuidas tunde huvitavamalt ja 
eesmärgipärasemalt läbi viia. Samuti kirjutasid uurimuses osalenud õpetajad, et ootavad 
mentoritelt oma kogemuste jagamist.  
 „Head ideed“ (T9) 
 „Ootan nõuandeid, soovitusi huvitavamate õppemeetodite kasutamise kohta“ (T21) 
Mentori üheks peamiseks ülesandeks ongi algajale õpetajale nõu anda. Barrera, Braley ja 
Slate (2010) on oma artiklis lisanud mentori ülesande algajale õpetajale nõuandeid jagada 
isegi mentorluse definitsiooni. Nimetatud autorite kohaselt on mentorlus pikemat aega kestev 
protsess, kus kogenum inimene jagab algajale õpetajale õpetajatööga seonduvat vajalikku 
informatsiooni ja nõuandeid ning pakub emotsionaalset tuge.  
Mentori isikuomadused. Uurimuses osalenud õpetajad nimetasid mentorile esitatavate 
ootuste juures mitmeid erinevaid isikuomadusi, mida oluliseks peetakse hea mentorlus-suhte 
toimimiseks. Algajad õpetajad kirjutasid, et ootavad mentorilt kuulamisoskust – seda, et 
mentor kuulaks nende muresid ja nad saaksid alati mentori poole probleemide korral 
pöörduda. Ootust austava suhtumise järele märgiti kõige rohkem seoses tagasiside 
andmisega. Samuti kirjutasid õpetajad, et ootavad avatud ja sõbralikku suhet, et neil oleks 
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mentoriga hea rääkida ja koostööd teha. Üksikutel kordadel märkisid õpetajad, et ootavad 
mentorilt motiveerimisoskust ja positiivsust.  
 „Peaasi, et on kellele muret kurda, kes kuulab – seda ta ka teeb“ (T9) 
 „Ootan avatud ja vaba suhtlemist, et saan tema poole pöörduda ükskõik mis 
murega“(TL4) 
 „Et ta oleks ikka sama tore, toetav ja abivalmis“(TL33) 
Uurimuse tulemused kinnitavad Carter ja Francis (2001) tulemusi. Nimetatud autorid 
uurisid mentoreid ja algajaid õpetajaid. Nende uurimuses pidasid algajad õpetajad eduka 
mentorluse toimimiseks väga oluliseks mentori olemasolu algaja õpetaja jaoks 
(kättesaadavust). Samuti nimetati, et mentor peab olema sõbralik ja avatud ning huvituma 
algaja õpetaja arengust. 
 
3.3. Töö kitsaskohad ja praktiline väärtus 
Bakalaureusetöö koostamise käigus mõistis uurija mitmetel kordadel, et uurimuse 
kirjutamine on oluliselt ajamahukam ning erinevaid oskusi vajav tegevus, kui algselt 
hinnatud. Sellest tulenevalt saab käesolevas töös tuua välja mitmeid kitsaskohti. Järgnevalt 
nimetatakse autori arvates töö olulisemad kitsaskohad ning arutletakse lühidalt selle üle, mida 
sellest kogemusest järgnevate tööde kirjutamisel jälgida tuleb. 
Kirjanduse läbitöötamise osas on käesolevas töös puudusi allikate usaldusväärsuse osas. 
Allikakriitilisem oleks tulnud olla internetilehekülgedel oleva informatsiooni refereerimisel 
töös. Autor mõistab, et vajalikum olnuks ka laiem lugemus mentorluse ja algaja õpetaja 
esimese tööaastaga seonduva osas. Seejuures tundis uurija puudust erialaterminoloogia 
valdamisest. Sellest tulenevalt tuleb magistritöö kirjutamisel alustada kirjanduse 
läbitöötamisega varem ning teha seda süsteemsemalt (nt kirjutada kokkuvõtteid loetud 
artiklitest, kirjutada välja tekstis leiduvad töö kontekstis olulisemad mõisted ning nende 
selgitused). 
Autor peab töö oluliseks puuduseks andmekogumiinstrumendi lühidust (küsimuste vähest 
arvu). Sellest tulenevalt võisid algajatelt õpetajatelt küsimata jääda olulised küsimused töö 
eesmärgiga seonduvalt. Edaspidi peaks küsimustiku koostamisel veel enam arvestama 
erinevate varasemate uurimuste tulemustega mentorluse kohta. Samuti võib kaaluda 
poolstruktureeritud individuaalintervjuu läbiviimist algajate õpetajatega. Võimalus on teemat 
laiendades küsitleda ka algajate õpetajate mentoreid. 
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Andmetöötlus on algaja uurija jaoks keeruline. Kvalitatiivsete andmete kodeerimine ja 
kategoriseerimine oli uurija jaoks oluliselt ajamahukam kui uurija oskas ette näha. Seetõttu 
oleks olnud vajalik suurem lugemus kvalitatiivsete andmete töötlemise osas ning 
väikesemahulise pilootuurimuse varasem läbiviimine (enne bakalaureusetöö koostamist). 
Uurija on teadlik, et üheks võimaluseks uurimuse tulemusi analüüsida olnuks kvantitatiivne 
sisuanalüüs. Arvestades, et bakalaureusetöö koostamise üheks eesmärgiks on õppida 
uurimust läbi viima ja andmeid töötlema ning esitama, on autori jaoks siiski oluline kogemus, 
mis saadi kvalitatiivse sisuanalüüsi rakendamise kaudu. Edaspidi tuleks nii andmete 
kogumine kui andmetöötlus juba uurimuse planeerimise järgus selgemalt ja täpsemalt 
kavandada. 
 
Töö praktilise väärtusena võib välja tuua selle kasulikkuse kutseaasta programmi 
koordinaatoritele, mentoritele ja algajatele õpetajatele. Tööd lugedes saavad kutseaasta 
osapooled mõtiskleda mentorlusega seonduvate teemade üle ning siduda seda oma praktikaga 
ning vajadusel seda parendada. Töös sisalduvat informatsiooni saab kasutada järgnevate 
mentorlusega seonduvate teemade uurimisel ja magistritöö kavandamisel. 
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Kokkuvõte 
Bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada, millised on kutseaastal osalevate algajate 
õpetajate tõlgendused koostööst mentoriga. Uurimuse eesmärgiks oli uurida kutseaastal 
osalevate algajate õpetajate ja nende mentorite koostöösuhteid. Käesolev uurimus viidi läbi 
kvalitatiivse uurimusena. 
Töö teoreetilises osas tutvustati kutseaasta programmi, räägiti selle osapooltest ning 
ülesannetest. Lisaks anti ülevaade varasematest uurimustest algajate õpetajate ja mentorite 
koostööst. Uurimuse metoodika peatükis toodi välja valim, andmekogumismeetod ja 
uurimuse protseduur. 
Uurimuse empiiriline osa viidi läbi 55 kutseaastal osaleva algaja üldhariduskooli 
õpetajaga, kogudes andmeid avatud küsimustega ankeete kasutades. Andmetöötlus toimus 
kvalitatiivset sisuanalüüsi kasutades.  
Uurimuse tulemused näitavad, et küsimustikule vastanud algajad õpetajad räägivad 
mentorkohtumiste käigus oma mentoriga erinevatel teemadel. Arutatakse üldise 
koolikorralduse, tunni planeerimise ja õppetöö läbiviimisega seonduvatel teemadel. Paljud 
algajad õpetajad märkisid oma vastustes, et pidasid oluliseks, et mentor tutvustaks neile 
kooli, kooli kodukorda ja kooli dokumentatsiooni. Uurimuses osalenud algajad õpetajad 
nimetasid, et vestlevad mentoriga distsipliini teemadel ja üldise koolikorralduse teemadel.  
Kõige olulisemaks pidasid õpetajad mentoritelt saadavad tagasisidet ja kriitikat. Paljud 
õpetajad nimetasid oma vastustes, et mentor peaks olema neile toeks, andma nõu ja olema 
abivalmis. Lisaks tõid õpetajad välja mentori isikuomadused, millest peamiselt mainiti 
sõbralikkust, positiivsust ja ausust.  
Algajate õpetajate ja mentorite koostöö uurimist tuleks jätkata. Tugisüsteemide 
parendamiseks on oluline koguda mitmekülgset informatsiooni praegusel viisil toimivate 
süsteemide kohta. 
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Summary 
 
Novice teachers coopertaion with mentors 
The purpose of the current thesis was to study cooperation between novice teachers and 
their mentors. The research was carried out among novice teachers who were participating in 
induction program in Tallinn and Tartu University.  
Theoretic part of the thesis gives an overview of the Estonian Induction program, about 
its parties and their tasks. Theoretic part of the work also includes several earlier overviews 
about novice teacher and mentor cooperation. The research methods chapter gives an 
overview of the respondents, data collection and analysis methods.  
The empirical part of the study was carried out in October, novice teachers answered to 
questionnaire with 2 open questions. Qualitative content analysis was used to analyze the 
data. 
The study showed that beginning teachers talked with mentors about school in general, 
planning the classes and teaching. A lot of teachers noted that it is important for mentor to 
talk to them about school and school documentation. Most of the beginning teachers said that 
they talked about discipline and school regulations. In research beginning teachers were also 
asked about their expectations about mentors and mentoring. Most of the novice teachers 
noted that it was important to get feedback and criticism from their mentors. A lot of the 
beginning teachers said that mentor should support them, give advice and be helpful. In 
addition teachers mentioned some of the qualities that mentor should have, like friendliness, 
positivity and honesty. 
 
Keywords: newly qualified teachers, induction year, mentoring 
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Lisa 1. Küsitlus õpetajale 
 
Küsimustik 
 
Ees- ja perekonnanimi: …………………………………… 
(nimi asendatakse numbrilise ja tähelise koodiga andmete kogumise järgselt. Järgitakse 
konfidentsiaalsuse nõudeid) 
 
1. Milliseid teemasid olete mentorkohtumistel oma mentoriga arutanud? Palun 
selgitage ja põhjendage oma vastust.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Millised ootused on teil mentorile? Palun selgitage ja põhjendage oma vastust. 
 
